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EHBARGO: Tidak bo1eh di-siarkan 
sebe1um jam 10.00 pagi 
pada 19hb. Oktober, 1971. 
UCHAPAN Y. B. M-~N~;ERI P:ZNBANGUNAN NEGARA DAN 
LUAR BANDAR , l~NCHE ABDUL GHAFAR B. BABA DI-
UP ACHl\."JA l'·IERESHIKAN Pl~NOREHAN G~~~:eAH RANCHA-
NGAJ.'.J PINGGIH SD:JPANG R;~,NGAN, K:SLUANG PADA 
19HB . OKJ:DB:L~R , 1971, J AH 10.00 PAGI . 
Setaka t i ni Lembaga Pemu1ehan dan Penyatuan Tanah Negara 
te1ah mengambi1-a1eh 19 Ranchangan2 Pinggir daripada Kera jaan2 Negeri 
me1iputi 15, 282 ckar yang di-usahakan oleh 2 ,492 orang peserta untok 
di-pulehkan semu1a. 
Beberapa buah daripada ranchan~an2 tersebut sudah pun menge-
1uarkan ha.si1 terrnasok-lah Ranchangan Pemulehan Tanah Simpang ]iengam 
ini. 
Lembaga Pemulehan dan Penyatuan Tanah Negar a akan berusaha 
membaiici sebanyak 16 , 000 ekar l agi tanah pinggir yang kurang ma ju ituo 
Lembaga Pemulehan dan Penya tuan Tanah Negara telah di-beri 
tugas mema jukan 132,560 ekar tanah di-Ranchangan Malaysia Kedua ter-
masok Ranchangan Tanah Be1ia dan juga Ranchangan Tanah Pinggir. 
Lembaga ini h~nya dapat menjalankan tugas dalam pcmbukaan tanah 
ini dengan ada-nya kerjasama Kerajaan2 Negeri bagi menyediakan tanah 
yang sesuaio 
Dari pada 132,560 ekar yang tc1ah di-tawarkan oleh Kerajaan2 
Ncger i kapacta Lembaga i ni di-dapati 1+4, 610 ekar sahaja yang sudah tentu 
bo1eh di-buka. Baki-nya maseh dalnm penyiasatan dan kajian mengenai ke-
sesua ian-nya untok pertanin.n o Ada-la.h di-harc-tpkan kajian i t u akan dapa t 
di-selesaikan dalam tempoh satu t ahun. 
Di-Negeri Johor sahaja, Lemb~ga Pemulehnn dnn Penya tuan Tanah 
Negara akan membuka 51,090 ekar terma:sok 18,000 eknr Tcmah Belia , 
27 ,750 ekar Tanah Pinggir dan 5 , 340 ekar untok pemulehan. 
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Negeri Johor ada-l ah sal ah sat~ daripada bebernpa 
buah negeri s rJhaja di-Nalaysia Barat yanfj maseh l agi mempunyai 
t anah yang luas untok di-majuknn bagi pertanian. Satu daripada-
nya i a-lah Ranchangan Johor Tenggara. 
Beberapo.. buah kampong2 b2ru dan juga. banclo.r2 b c1.ru 
akan dapat di-ujudkan dalam projek Johor TenggarR itu kelak. 
Daerah Keluang dc:.n Kota Tinggi <J.da- l ah dua daerah yang akan 
mendapat faedah sechara langsong. 
Gleh y.'l.ng demikian saya .suka-lah menyeru kapada ra' ayat 
Negeri Johor supaya menyediakan diri untok menyerta i r anchangan2 
yang akan di-jalankan oleh Kerajaan y c:.mg sudnh pun di-mulakan 
pa.da masa ini, bukan sahaja untok menjadi pekerj a 2 di-da l am ran-
changan2 tersebut, tetapi juga menyedi~kan diri untok merebut 
peluang perniagaan yang akan. timbul dc.ripada ranchangan yang di-
j alankan itu nanti. 
Berbangki t ctJ.ripada de.sakan yang di-buat oleh Pergerakan 
Wanita UMNO dalam seminnr-nya di-Horib minggu l a lu memohon supaya 
kaum ibu yang tidak ada suami tetapi mempunyai t anggongan anak yang 
ramai di-beri peluang menjadi pes erta ranchangan2 tanah, sayn sudah 
pun meminta Lembo.ga Kemajuan r:L1nnah Persekutuan rnenimb c:mgkan pcrkara 
inlo 
Lembaga Pemulehan dan Penyatuan Tanah Negara juga aka"Yl 
menimbangkan permohonan Pergerakan Wanita UMNO s upayo.. di- adakan 
ranchancan t an..-1h k:has untok beliawanis saja dalam r anchangan tanah 
bclia di-b.:-nvah Ranchangan Lima Tahun Kedua ini. 
Kuala Lumpur, 
l3hb. Oktober, 1971. 
EMBARGO: Tidak boleh di-siarkan 
sebelum jam 3.00 petang 
pada 15hb. Oktober; 1971. 
UCHAPAN Y.B. MENTERI PEMBANGUNAN NEGARA 
DAN LUAR BANDAR, ENCHE ABDUL GHAFAR BIN 
BABA DI-UPACHARA MERESMIKAN PROJEK P~R­
TANIAN SHARIKAT PERINTIS 45 DI-LENGGENG 
PADA Hfll.RI JUMA' AT, 15HB. OK11 0BER, .197i, 
JAH 3.00 PETANG. 
Sehingga pertengahan tahun ini MARA telah meluluskan 
697 permohonan2 untok membeli jentera2 pembajak yang bernilai lebeh 
kurang 92,408,340. Ini ~idak termasok pinjaman yang di-beri kapada 
Sharikat Perintis 45 ini sebanyak $10 1 700 dan di-antara-nya $2,000 
untok pendaftaran sharikat dan $8,700 lagi untok membeli 2 buah jen-
tera pembajak. 
Sharikat ini akan membayar balek harga 2 jentera pembnjak 
yang di-berikan oleh MARA dengan chara beransor2 dan apnbila baya ran 
ini telah selesai, jentera pembajak itu akan di-mileki oleh sharikat 
ini sendiri. 
Kebanyakan daripada petani2 tidak mampu hendak menjalankan 
pertanian sechara modan di-sebabkan kekurangan modal, dan khidmat 
yang di-buat oleh sharikat ini dapat membantu petani2 dan menchepat-
kan usaha2 Kerajaan yang menggal~kkan petani2 berchuchok-tanam se-
char2. rnodan. 
Petani2 kita menganggap pertanian sebagai chara penghi-
dup an sehari2 dan tidak sebagni kegiatan perniagaan. Sikap ini-lah 
yang hendak di-ubnh dan KerajRan ada-lah berusaha ka-arah penukaran 
sikap tersebut. 
Bantuan yang di-salorkan melalui MAitA, F'AMA, Bank Pertnnian 
dan Sharikat Kerjasama kapada petani2 untok menyelesaik2n masaalah 
kredit, pemasaran, memproses dan pengangkutan adR-lah bertujuan 
untok menchapai matlamat tersebut. 
Di-bawah Ranchang nn Malaysia Kedua, sebanyak $155.10 jute 
~da-lah di-untokkan bagi pemasaran dan kredit pertanian yang di-
s a lorkan melalui beberapa ejensi saperti Bank Pertanian, Lembaga 
Pemasaran Padi dan Beras dan lain2. 
ENCHE GHAFAR BI NCHANGKAN PERHUB ONGAN EKONOMI 
DENGAN MENTERI NEGARA BIDANG EKONOM I, KEWANGAN , 
DAN INDUST RI INDONESIA, SULTAN HAMENGKU BUW ONO 
Menteri Pemb n n guna n Negara dan Lu2 r Ba ndar , Enche Abdul 
Ghafar bin Ba1iu telah membinch<3.ngkan beber e:-:.pa perkara mengenai per-
hubongan e ko nomi di-antara Ke r a j aan Indon es ia dengan Malaysia t a tkala 
Menteri Ne gara Bidang Ekono mi, Kewangan d a n Industri Indonesia , Sult a n 
Ha me ngku Buwono mengunjongi belia u di-pejabat-nya sema lam. Di-ant a ra-
nya i a -la h m~ngenai pe nghant a r a n lebeh r amai pe nuntut2 MAfA ka-Indones i a 
dal am beberapa jurusan penga jian tinggi. 
Pada masa ini a d a s e ruma i 69 orang penuntut2 MARA y a ng sedan g 
menuntut di-Indonesia dan kebanyakan-nya i a -la h di-Kot a Jo g j a k a rt a . 
Enche Gh2far berhar2p s upaya l ebeh ramai penuntut2 MARA 
dap&t di-hantar ka-Indonesia pada masa akan da t 2 ng dan Menteri Negara 
Bida ng Eko nom i , Kewangun dan Indust ri Indones i~ itu be rikrar akan 
me nchuba meme nohi kehenda k Enc he Gha far Baba itu. Me reka berdua 
juga telah membinchangkn n sonl perusahaan pengelua r a n kayu y 2n g 
seda n g berjalan pesat bagi ked u a2 negnra . 
Henjawab satu s oalan l-£;nche Ghafa r be rka t a walau pun hut a n 
simpa n di-bawah ke k uasaan Kernj aun Negeri t e t 2pi, Ker a j aan Pu sat 
Malaysia tidak me nd ap ~t apa2 h a l angnn a t au kesusaha n bagi mendapat-
k a n seb2.h,::::.g i a n t a n a h2 t ersebut untok di -j Gdikc..n k:J.no.s.::.:;n pe rt a nian . 
Enche Ghafar juga memberi t2hu bahawa pe rusnhaan kayu-kayan 
di -Ma l a ysia ada-la h merupaka n sumbe r h a sil n egDr <::t y a ng ke tign bes a r-
nya se lain d a ripc.. da penghas ilan ge t ah dan bijeh. 
Kedua2 Mente r i itu perchuya b~hawa k erj asama yan g leb eh 
r c..pat terutama dalam hida n g ekonomi a k an member i f &edah be s~r kapada 
kedua 2 negara Indo nesia dan Ma l ays i a dan juga mengu~ohkan kedudokan 
ekonomi n egara2 di -rant a u ini. 
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Uchapnn YaB. Enche Abdu l Ghafar b~n Baba 
Menteri Pernbangun an Negarn dan L~ar 
Ban dar Ji~Perbathasan Pindaan Per-
lembagaan pada 24a2 . 70 jam 2u3 0 
petang di - Dewan Ra ' ayat 
Kement erian PE~mbangunan Negara dan Luar Bc.n dar banyak 
menimbulkan si l ap faham kapada sa-b ahagian ra ' nyat negeri ini ter -
utama orang2 bukan Mclayu yang t in ggal di - dalam bandaro 
~ARA juga dudok di-dalam Kementerian ini t elah menimbulkan lebch 
banyak lagi kera.ouan ()rwng2 bukan lVielayu terhadap KE:mE!nterian ini., 
Oleh sebab itu saya merasa wajib memberi p enj ela s an untck meng~i -
langkan keraguan tersebuta 
S ebelum saya berchakap dengan rengkas mengen ai usaha2 yang 
di -j alankan o leh Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Banda~ , 
soya suka hendak mengamb il bahagian me mperkat akan soal dalam kontek 
pembangunan negara yanQ lebeh luas pada keselurohan-nyao 
Yang sebenar-nya satu bangsa Malaysi a t e l ah pun l ahir di -
negeri ini bersama2 dengan lahir-nya kemerdekaan pol itik pada Jlhbo 
Ogos, 1957 yang l2lUa 
Tidak ada sa- b u ah negeri dalam duni a ini yang bcleh men-
chapai tara£ kemerdekaan mel a inkan mesti-lah ada satu kumpulan 
manusia yang berhak di - a t as n eoara itu sendiria Perl embag~r:Hl 
Malaysia t elah pun menentukan siapa- kah di - antara pendudck2 ncgeri 
ini y an g berhak menjadi r a ' ayat yang berkuas a memerentah negeri inio 
Walau pun telah lahir satu bangsa Malay sia di -negeri ini 
rnengikut sebaga i mana yang terkandong di-dalam pe rlemb agaan , tetepi 
apa y ang maseh belum dapat di-ujudkan lagi i a - lah satu bangsa 
Malaysi a yang bersatu-padu di - m8na setiap o rang itu dapat melup~kan 
soal keturunan-nya mas in g2o Soal ini-lah y ang menjadi p erkara yang 
paling rumit yeng telah kita hadapi semen j nk terchapai-ny~ kemer-
dekaan dan mungkin akan menjadi masaelah terus-menerus sehingga 
bebe r apa lama y ang akan da tang, y ang boleh menjadi bahaya besar jika 
ti dak d i-ben do ng den gan segeraa 
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Tidak ada sebuah parti po litik pun yang dapat memberi jami-
nan dan menentukan satu tarikh yang tepat bil a -kah masaelah perkau-
man dapat di-selesnikana Bagaimana sukar-nya masaelah ini, tetapi 
Kerajaan yaJ_-;:in ia nkan da;Jat menyelesaikan sekira-nya Kerajaan 
dapat menyedi akan satu jalan yang boleh dan di-ikuti o leh keturunnn 
yang akan datango 
Dasar Kerajaan Periketan da lam semua jurusan semenjak mula 
lagi ia-lah bertujuan membentok satu bangsa Mnlaysia yang bersatu-
Hanya menerusi dasar Kernjaan Perikatan sahajn-lah semua 
gulongan re 1 ayat negeri ini akan selamat dan tidak ada lagi mana2 
gulongan yan g ?atut bimbang o 
PenubC)hc;_n_ satu b8.ngsa Halaysia yang bersatupadu meru~akan 
satu penyelesaian yang menentukan keselamatan dan keharmonian n egara 
serta ra'ayat yang akan datango Bukan sahaja orang2 China dan India 
yang bimbang tentang nasib masa hadapan mereka bahkan juga ornng2 
Melayu mempunyai perasaan demikiano 
El ok rasa-nya kita mengingatkan semua bagaimana kemerdekaan 
negeri ini telah da?at di -chapai dahuluo Orang2 Melayu tel~h 
menerima sokongan daripada o rang2 China untok memudahk~n p~rjuangan 
menchapai kemerdekaan negeri ini Jan meroka itu mesti-lah di-beri 
taraf kera 1 ayatan, jika tidak, ~aka bagaimana-kah mereka mahu bersama2 
memperjuangkan kemerdekaan itu dan sebalek-nya pula orang2 Melayu 
berkehendakkan supaya nasib mereka yang jauh terchichir kebelakan g 
akan dapat di·-samakc.-.n dengan orang2 yang bukan 1•1elayuo Maka di-sini-
lah timbul-nyn soal mengadakan perbekalan apa yang di-katakan hak 
istimewa orang Melayu dalam perlembagaano 
Hak istimewa yang di-berikan kapada orang Melayu itu tidak 
sekali2 merupakan bahawa orang Melayu menj adi bangsa kelas satu di-
dalam negeri inio Setiap o ran g ra'ayat ada-lah mempunyai hak yang 
samao Hak istimewa ini ada-lah di-gunakan unt ok menolong supaya 
dapat orano r~1elayu menuambil bahagian yan g lebeh banyak dalam lapa-
ngan perniagaan dan perusahaan semata2o 
Satu hakikat yang tid.::k da;>a t cli-persoalkan lagi dn.lan1 
negeri ini yang mesti di-fahami oleh setiap oran g ra'ayat walau 
dari apa juga pun keturunan hangsa-nya, ia-itu yang per tnma kapadc 
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oran ~2 Melayu, saya suka mena~takan bahawa orang2 yang bukan 
Melayu yang tinggal di - Malaysia sekarang akan terus kekel tinGgal 
di-sini selama2-ny2 den mereka tidak akan berdiam diri jika sekira-
nya mereka itu hendak di -usir keluar daripadn negeri inio 
o rang2 btikan Melnyu, saya suka mengingatkan bahawa orang2 Melayu 
pula tidak akan berdiam diri melihatkan nasib mereka dalam l a~a-
ngan ekonomi sentiasa terchichir kebelakang selama2-nyao Jalan 
yang sebaik2 y ang t erbuka di-hadapan kita hanya satu sahaja, ia-
itu o rang2 Melayu hendak-lah menganggap orang2 Chi na dan India itu 
bukan-nya lagi sebagai orang degang , tetapi mereka telah oenjadi 
ra'ayat sejati negeri ini dan bagi pehak orang China pula hendak-
lah membuka jalan sama ada dengan pertolongan mereka sendiri atau 
p un menyckong ranchnngan2 Kerajaan supaya membolehkan o rang Melayu 
dapat berdiri sama tinggi dengan orang yang bukan Melayuo 
Saya bcrhnrap bah a wa satu h ar i kelak hak istimewa orang 
Melayu yan g terchatit dalam perlembagaan itu hanya akan menjedi 
satu sejarah sahaja knpada negeri ini d a n tidak akan menjadi per-
soalan politik lagio Ini hany n boleh di -ch apai apabila kedudc kan 
ekonomi orang2 Mel~yu telah dapat di-samakan dcngan o rang2 yang 
bukan Melayu dan pada waktu itu- lah baru selesai kerja melahirkan 
satu bangsa Malaysia yang bersatu saperti yang snya sebutkan ~i­
atas tadi dalam erti kata yang sebenar -nya, di -mana set1ap oran ~ 
telah dapat melupakan nsal keturunan-nya masing2o 
Walau pun telah banyak ranchangan yang tel~h di-jalankan 
untok rnemajukan orang2 Melayu, tetapi hasil-nya belum-lah dapat di -
chapai dengan sepenoh2-nya, kerena dasar Kerajaan di-samp ing 
memajukan orang2 Melayu tidak pula sekali2 hend~k menahen atau pun 
menyekat kemajuan bangsa2 asi ngo Dalarn tempoh 13 tahun terchapai 
kemerdekaalf bangsa yang bukan Melayu bukan-nya bertambah munc1or , 
tetapi sebalek-nyo telah menchapai kejayaan yang berli p at kal1 
ganda jika d i-bandingkan dengan tempo h 100 tahun di-bawah pemeren-
tehan penjajah dahuluo 
Dalarn Ranchangan Lima Tahun Yang Pertama, kerja2 borono~n 
y a ng telah di-keluarkan berhar ga lebeh kurang $500 jutao Orang2 
Melayu hanya dapat mengambil bahagian sebanyak 1% sahajao Sata 
tidak mengatakan bahawa kerja borongan yang bak i itu di-bol o t 
oleh ban gsa China dnn India seoata2 kerana sebahagian daripada- nya 
telah di-dapati juga oleh saudngar2 yang datang dAri luar ne geri , 
tet api tid~k ada siapo pun yang bo leh menafikan bahawa kerja2 
borongan yan g di-dapati o leh c rang2 China dan India sudah tentu 
berpuloh kali g&ndn lebeh daripada yang di-perolehi o leh orang2 
Melayu itu sendiria 
Dalam lapangan penge luaran permit t eksi bcleh di-kE1.taknn 
orang2 lVlelayu berpuas hati,!ic..-itu di-antara 6,050 permi t teksi yang 
di-keluarkan, lebeh kurang 3,347 dari permit itu ada-lah di - kelu2r-
kan kapada orang2 Melayu o Tetapi dalam perindusterian pengangkutan 
yan g lain saperti bas dan l o ri, o rang2 Melayu yang mengambil baha-
gian hanya-lah lebeh k u ran g 20% sahajaa 
Sharikat Perkhi dmatan Bas yang ter ~ap at di-Malaysia Barat 
ia-lah 158 b uah, dan sharikat yang di-kelolakan o leh arang2 Melayu 
---ia-l ah 37 buah dan ini pun termasok 9 ~uah sharikat yang di -kendali -
kan oleh MARAo Ini ada-lah chontoh2 rengkas bagaiman a jauh-ny a 
ketinggalan orang Melayu dalam lapan gan perniagaano Oleh ker a na 
orang2 bukan Melayu telah jauh keh~dapan bukan sahaja mereka mem-
punye.i <nodal, tetap i jugn teknikal 11 know how~' dan sebalek-nya pulu. 
orang Melayu kekurnn aan mod a l d a n ti d~k a da pengalaman dal a m per-
niagaan , maka a dn-lah satu perkara yang mustahil orang Mel ayu aknn 
dapat menyampaikan chita2-nya hendak menyamai kedudokan ekcnomi 
orang2 yano bukan Melayu jika ti ~ak dengan mendapat bantuan Keraja~n , 
maka seLab itu-lah Article 153 dalam Perlembagaan itu terp aksa di -
ujudkano 
MARA ada-lah memikul sebahagian dar ipada t a nggong jawab 
bagi melaks2nakan Article 153 dalam Perlembagaan ituo Tujuan r1IARA 
bukan-nya hendak menjadikan orang Melayu itu kaya raya saperti y ang 
di-fikirkan o leh orang bukan Melayu selama ini, tetapi MARA ada-lab 
b ertujuar1 semate.2 hendak mendorong atau menggalakkan supaya lebeh 
ramai bilangan orang2 Me layu dapat mengambil bahagian dalam p er-
dagangan dan per indust eriano 
Wang yang di -keluarkan oleh MARA kerana membantu ahli2 
perniagaan Melayu bukan-nya satu pemberian pe rchuma a t au pun grant 
kapa d a mereka , tetapi ia-lah pinjamnn a tau l o an di-mana pinjaman2 
i tu mesti-lah di-b a yar balek den Jan me ngenakan interest, dan mereke. 
jugn di-kehendaki rnengadakan chagaran2 di-atas pinjaman2 tersebuto 
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Saya ingin bertanya kep a da banker orang China , India dan 
orang bukan Melayu yang lain yang mempunyai hampir2 40 bunh bank 
dengan beratus2 b uah chawangan-ny~ di - merata2 negeri ini sama ada 
mereka b o leh memberi p injaman wang kap ada orang Mclayu dengen 
melet akkan tanah2-nya yang di- da lam knwasan khas Melayu atau men -
chagarkan rumah2 kayu-nya ~ntok men d a pa tkan pinjaman daripada bank2 
ters·2:)Ut a 
Bank biCl.sa atau Comme::rcia1 Bank ti (1ak mahu menerima tanab.2 
Malay Reservation untok jadi ch &garan r ada hal h o leh di-kutakan 
90% tanah2 yan g di - mileki o leh orang2 Melayu ia- lah t a nah Malay 
Reservationo Dengan hal y c:.n g dc-~mikian di -mann- kah tempat-nya ynn c 
oran ~J 2 l"lelayu itu bo leh meminj a m wn.ng unt o k menjalo.nknn ;Jerningann-
nya? Oleh sebab mereka ti d ak dapat mencha~ 2rkan t nnah2-nya kap a d 2 
C-:Jmmercial B::::.nk, maka se l.J a b itu-l~h li.i J~RA d i-tubchk a n d an meneri!I!D. 
tanah2 mereka itu sebagai chagarano Jika sekira-nya Commercial 
Bank b oleh men (~ rim ct tan2.h f>'l alecy Reservnti o n se~acai chn.gar an, mc.ka 
bnhaQian p injaman MARA tidak perlu di-tuLohkano 
Buk a n sah e ja da larn p erniag nan b ahkan di - d a lam bnhaginn 
latehan p un wang2 yang di- b elanjakan unt ok rnemberi latehan kap ad a 
p eruuda- p emu J i Melayu ada-l ah sebagai loan ju g ao Penuntut2 yan~; 
dapat b iasiswa MhR A terpaksa mem b ayar b alek a p abila mereka telah 
lulus d~ripada universitio Penuntut2 dal a m ITM jug a yang ~er-
kemamruan ada-l e h di-minta o e mbay a r p erbelanjaan waktu mereka 
menuntuto 
Ranchangan2 perusahaan MARA yang lain saperti mendirikan 
kilang2, mengadakan ken deraan bas di-luar bandar semua-nya itu 
akan di-jual kapada o ran g 2 Melayu dan wang-nya itu akan di-pulang-
kan balek k a pada Keraja~n dan hukan-nya ranchangan2 itu akan di -
berikan p erchuma kapada orang2 Melayu saperti yang banyak di-sangka-
kan oleh o rang yang bukan Melayu selama inia 
1dala.u p un M.L\.Hl. bertujuan unt ok menolong meramaikan lagi 
or a ng ;,ielayu mcn~:;ambil bahagian dalam IJerniagaan , tetapi sebahagian 
besar pr o jek2 y ~ng di-lancharkan oleh MARA ada-lah juga mernberi 
faedah kapada orang yang bukan Melayua Boleh di-katakan hampir2 
semun kilnn ·;:j~~ ynng cli- d irik:=tn o lch NAl'1A ad&-lo..h eli-bonn oleh 
kontrekt o r2 bangsa Chinao 
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Di-antara $14 juta nil a i harg a bangunan yan ~ telah di-diri -
kan oleh MARA hampir2 80% dar i kerja2 itu d i-buat cleh pemborcng2 
b an g s e. Chinac 
Selain daripada itu MARA juga ada mengeluarkon b iAsiswc 
kapada o rang2 Chinn d a n Indi a yang miski n serupa sa~er t i o ranJ2 
Sehingga ini, 42 c r.cu1g anak2 () ukan Bumiputra tel ah ;::! e;.'l. -
d a p at pinjaman biasiswa d an 18 orang pula mendap3t biasiswa sech2 r a 
langsongo Kekurangan o r2.ng2 Me layu di-dalam bidan g p r ofes si onal 
san gat-lah jelaso Misal-nya d i-bidan g kedokt o ran dan kejurutcra~n 
sehaja di -antara 1,045 orang yang sedang b erkhidmat dengan Kerajaan 
bilangan doktor dan jurutera Melayu hanya-lah 96 orango 
Tudohan setengah2 pehak yang mengatakan bahawa MARA menolon g 
segelintir orang Melayu itu tidak-lah benar kerana MARA ada-lah 
memberi p ertolongan kap a da siapa sahaja orang2 Melayu yang in gin 
mencheborkan diri dalam p erniagaan dan orang2 yang rnempunyai per~ 
niagaan yang besar ada-lah di-galakkan meminjam wan g dari~ada 
Commerci al Bank atau p un daripada MIDFa 
Dnlam tem p ch 10 t ah un o r a n g Melayu hanya bar u Japat pinja-
man wang daripada MARA lebeh kuran g $70 juta sahaja, tet api ceb2l ek-
n ya MIDF telah melulusk ~n 494 p inj aman berjumlah $205,195,000 di-
antara-nya $l r5~882 ,000 t e lnh pun di-keluarkan d a lam temp oh 5 t ~huno 
Kebanyakan daripada peminjarn2 ini ter diri daripada oran g 2 buk~n 
l'.'Je l ayu o Kalau kit a sias at peminjam2 wang daripada Commercial Bank 
t ermasok Bank Bumiputra sendiri, maka tak dapat tidak r a 1 ayat negeri 
ini akan terkejut mel ihatka.n bag aimana-kah besar-nya perningaan 
oran~2 China dan India itu berbanding dengan orang2 Melayu yang 
semata2 dapat meminjam wang daripada MARA sahajao 
Orang2 Melayu tidak merasai iri hati di-atas ke jayaan yan o 
di -chapa i oleh orang2 Chinn o Apa yan g di-kehendaki o l eh or ang 
I<ll elayu hany a mengharapkan supaya orang2 Helayu juga dapc.t mengam~Jil 
bru'l.agian sap erti orang2 China i tuo Hisnl-nyn b ilangan kontrekt or ::~ 
semua kelas yang berdaftar di-Kementerian Ker ja Raya jan di-Pejabat 
Kerja Raya Negeri semua-nya berjumlah 5,510 o rang dan di-antar ~ 
mereka, 3,823 o rang bukan Melayuo 
Saya b erharap s angat dukachita dalam pilehan raya tahun 
1969 yan o lalu, parti pembangkang yang terdiri daripada orang Chinn 
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dan IncHa t~=~lah menjadikan "tviARA sebagai moc.ful-nya yang besar untok 
menunjokkan kapada pengundi2 China dan India bahawa MARA ini ada-
lah satu badan yang hen d aJ( merampas p ernin ·Jnan orang China c}an 
India di-dal am negeri ini" Saya suka menyatakan di-sini bahawa 
Iv'U' .. RA ada-lah m~:;njalankan dasar pintu terbuka" Sekelian projek yang 
di-lanch2rknn semua-nya di-urnumkan kapada orang ramai" Kerana wang 
ini ada-lah d&ripada peruntokan wang Kerajaan di-mana ahli2 Dewan 
Ra' aya t bol.eh menyonl c1i- dal am Dewan ini" Di-dalam Pejabat MAR~ 
pun ada di-dapati pekerja orang2 China dan India, maka dengan sebab 
itu-lah tid,:?.k ada apa2 rahsia _tJUn yang boleh di-sorokkan di-dal:J.m 
M.ARA ini o Jika ada siapa2 yang ingin mengetahui kerja MARA lebeh 
lanjut saya sedia memberi penerangan dengan seluas2-nyao 
Pembangunan luar b andar pula tidak-lah sekali2 terha d fae dah-
nya kapada satu ban g sa sahnja, tetapi n da-lah c}i-nekl!lati o leh semua 
ra'ayat yan g tingg a l di-luar bandar termasok-lah jug a orang2 China 
dan India., Ado lebeh kurc::.ng sebanyak 2% juta orang2 Chinn dan 
India yang tingg a l d i-luar bandar yang sama rnendapat nekmat dari-
pada ranchan g an luar ban dar bersama2 dengan ornng Melayuo Bahkan 
ranchangan2 yang di-jalankan di-luar b andar memb e~ikan keuntcngan 
yang besar kap a d a o rang bukan Melayu, kerana mereka-lah yang men-
jadi pcmb orong2 bagi mendirikan rum a h2 ibadat, seko lah2, kelini k 2, 
balai2 raya, taliayer, jalan2 raya, bekalan ayer, api dan seba gai-
nya kerana b elum ramai lagi o rang Melayu yang mempunyai ke~oleh an 
menjalankan kerja2 kontrek saperti ituo Satu bukti yang jelas yang 
b o leh saya tunjokkan in-lah p em b enaan bangunan2 perniagaan MARAo 
Semenjak tahun 1968 MARA telah rnem b elanjakan $2,932,424~95 unt ok 
mendirikan bcngunan2 p erniagaana Seramai 23 orang pemborong2 Mel c yu 
yang mendapat jumlah kerj~ kira2 $727,J80o93 dan dua orang pembor o n g 
champoran (Melayu/China) mendapat sejumlah $825,946o54o Sementara 
11 orang pembor o ng2 China telah mendapat jumlah kerja $1,379,097o48o 
Sun g g o h pun kemudahan yang di-sediakan itu ia-lah unt o k 
orang2 Melayu 9 tet~pi o rang2 bukan Melayu juga ada-lah mendapat 
faedah dari segi yang laino Orang2 China dan India juga ada-lah di-
beri peluang mengambil b a hagian dalam ranchangan tanah, tetapi 
malang-nya terlalu sedikit orang China yang mahu mengambil baha g ian 
dalam ranchangan tanah LKTPo Mungkin o rang China menganggap b nhawa 
keunton g an yang di-per o lehi daripada ranchangan LKTP terlalu sedikit 
bagi merekac Hanya kira2 5% sahaja orang China yan g mahu menyertai 
ooooc8/-
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ranchangan ini o 
memasoki ranchangan ini kerana kedudokan mcrekn di-kampc n g 2 ada- l nh 
sangat mendesak sekalio 
Seten g ah2 p arti pem~ angkang mendakwa hendak menjadi juara 
kapada o rang2 miskin di-dalam negeri ini dan sctengah-nya mendc.k.<.v.::J. 
diri-nya sebagai sebuah parti socialist tetapi dalam pilehanr&ya 
1969 yan g lalu merekn telah memutar belitkan rancha.ngan FAMA 
hendak menolonrJ penangkalJ2 ikan di-dal ar~1 negeri ini o Adn-kah p atut 
sekati ikan di-jual 35 sen di-p asar Kuala Lumpur sedangkan p enang-
kapan ikan yang menggadaikan nyawa-nya di-tengah lautan hnnya men-
d a p at b ayaran sebanyak 5 sen sahajn. 
Saya tel a h menchadnn gkan supaya badan pemas a ran ikan di-
tubchkan bagi men o l o ng nelayan2 yang ~alang itu. Saya tidak b er-
m:;tksud snmn sekali dalam soa.l ini hencL3.k men o l ::) ng sntu bangsa sc~i1. w.ja 
kerana hanya 55% sah~ja ~enangkap ikan di-negeri ini y nng terdi r i 
daripada o ran g Melayu dan baki-nya yang 45% itu ia-lah terdiri dari-
p a d a orang2 China yan G juga mennngg ong nasib ynng oalang saperti 
p enangkap 2 ikan o rang Melayuo Ranchangan p emasaran ikan itu a d2-lah 
bertujuan untok menol o ng semua nelay nn dengan tidak kira asal ketu-
runan mereka masin g2, tetapi parti pembangkang telah ~engelirukan 
o rang2 China di-dalam bandar den g nn mengatakan bahawa FAMA ada- l ah 
setuah badan orand2 t.-1(') 1 ayu yang hendak men ghapuskan peniaga2 ikan 
daripada bangsa Chinao Ini ada-lah satu chont oh bagaimana pnrti2 
pembanokana telah memainkan semangat perkauman sedangkan mereka 
k o n o n-nya mendakwa diri-nya sebagai sebuah pertubohan tidak perkaumano 
Satu chont Gh lagi baru2 ini peh~k pembangkang telah menud0h 
Kerajann menambah pasckan2 a shkar dan p o lis dengan mengambil hanya 
p emuda2 bangsa Me1ayu sah~j a . Di-da1am pilehan raya yang telah 
ber1anosong pada tahun 1964 dan juga da1am tahun 1969 parti2 te:r-
sebut itu juge-lah yang telah menakut2kan orana China di- d alam New 
Village dengan mengatakan bahawa mengundi Parti Perikatan berma'an n 
membunoh anak muc1a mereka sendiri kerana Kerajann Perikatan akan 
memaksa anak merek~ rnenjaJi ashkar untok di-hantar ka-S~rawak d &n 
ka-Sabaho Bagaimana-k2h pendirian parti pembangkang ini yang se-
benar-nya tidak-lah ~i-ketnhuio Parti yang di-anggotai oleh c rang 2 
China saperti DAP dan Gerakan memberi tahu o rang2 China bahawa 
Kerajaan Perikat a n nda-lah sebuah Kerajaan yan<J ser.1at.:.\2 untok memen.-
tingkan orang Melayu sahaja, tetapi di-luar b andar, di-kawasan y a n g 
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ramai o r a n g Mel a yu, Farti P AS sebal ek-nya ·p ula menudGh bahawa 
Xerajaa n P erikat a n b uk nn-ny a me n o l 0 n g o r a n g Melayu tetap i i a-l ~h 
s ebu ah Ker a jaa n y a ng h en dak rnen gkayakan l ag i c r a n g 2 Chi na o 
Dengan ~da-nya pen d irian yan g b e g itu jauh Leza-nya d i-ant a ra 
pnrti2 y a n g d i-duko n o o l e h o r a n g 2 Ch in a de n g an P a rti PAS yanc 
Ji -dukcn g o leh ol eh o r a n g ]\1e L 3yu, mak n c' ran g r a mai akan d a pa t 
rnem~harni b agairnana-kah pen d i r i a n Ke r a j aan Peri k at a n yan g sehen~r2-
n yc. o 
P indaan pe r l embag a an ini tidak-l2h d a pa t me njamin h en dnk 
rne n ghapuskan sama sek ali s e man g at p erka uman, ti dak ada un dan g 2 
y a n g bo leh di-guba l y ang bo leh men gh apuskan s e man ga t p erkauma na 
'l'u j uan p in d c:: n n p (:; r 1 e mbaga.s. n i ui hany a sem a t n2 hen dnk mengur a.n gkan 
s ebany a k 2 y a n g b o l e h s em a n ga t pe rk a u man dari pada dapa t berkemb a n g 
deng a n b erleluas a n y a n g a kan menimbulkan ba hay a yan g bur ok o 
Sekali p un ke dudok an eko n omi o ran g Melayu dapat di-s amak an 
d enga.n o ran g yan g u uknn Helayu tet ap i i tu pun bel o r:t b o leh menj am in 
b ahawa semangat perk a um a n seb enar2-ny a telah d ap at di-h apu skan, 
tet ap i usaha yan g saperti itu a da-lah meru p aka n usah a yang seh ab is 2 
d eka t s e kali yang bo l e h d i-ch apa i unt o k me n o l o n g mem b en d c n g 
semangat p erk a umano Mak a den g a n s ebab itu usaha menyam a k a n 
kec1udokan eko n o mi semu a ban gsa da lam negeri ini a d a-lah merup aka.n 
satu s har a t mut lak br::t(J i k cma' amoro.n rvi al a ysin yan g akan d G. tf".;.n g d a n 
d en g an ti dak ad a tolak a ns a r-ny a lagi o 
Ker a j aan Perika tan p a da mul a2-ny a me rasai ban g ga k er ana 
dar i pada mula2 lag i ne 0 ar a ini me nchapa i kem e rdek aan pemer ent 2~ an­
nya tel a h d a pat di-jal a nkan men g i k ut ch ar ~ demokr a si y 2n g s ama 
tar a f-nya den g an d em okr a si yan g b erjal a n di-Great Britain a t au 
l a in2 negeri yan g jauh lebeh tu a d al am dunia ini bahkan 
sebahag ian b es a r n e gar a d i- da lam dunia rneng a n gg a p Ma laysi a seb a ga i 
b intang timo r d i-ka wa s a n duni a sebe lah sini yan g memp unyai 
c h a h aya yan g ber g em e rl apan t e t ap i malan g tujuan murni P art i 
Per i k a tan tidak terch ap ai den g an s a penoh2-nya k cr a nn kebebssan 
b erchakap yan c bo leh membawa k ap ad a pe r gadoh a n terpaksa di-sek~t 
b eri ku t d en g a n ada-ny a ~ eristiwn b er dnrah y a n g berl a ku pada l J Me i, 
1969 ituo Ti da k ~da f acdah-ny a s ek ar an~ ini kita h e ndak me mb an owa-
kan di r i wem~uny a i pomeren tah a n ~em okr asi y a ng sataraf den J a n 
ne geri 2 lain sap er ti Gr ea t Britain jika s e kira-nya demokrasi it u 
b erakhir d en gan meng o r b ankAn jiwa raay a t ne geri inio !'~iak a den g an 
s eb ab itu j elas-l a h kapada k it n s e karang b ahawa t u juan p indnan 
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perlemba;;aan ini ia-l ah hendr_k men~;h i du ;.,kan semu l a C.emokrasi 
dalam ~ent~k baru den gan tu juan hend ak menyelamatkan nyawa r aayat 
ne geri ini , dan bukan seba lGk-nya. 
kan o 
Ada oran g menchadan 0kan supaya parti2 pe rkauman di -hap us-
rvifsal - nya UHN0 9 MCA da.n I'·1IC hendak-lah di - bube_ri-.:.:.an dan di -
<]antika n den ;:-)an sa!)uah parti t:•aru c:i - mana ahl i2-nya ter d i r i dnri 
semua bangsa o Mernbu bar kan par ti 2 t erscbut memnn g senang tetap i 
siapa-kah yano boleh men ahan ahli2 dar i pada pnrt i t ersebu t un t o k 
menubohknn semul a p0.rti y a n :;; b erchorak I·1elayu atau yang terchorak 
Chin a a t a u yan 0 b er c horak India s a~er ti yang ada seka r a n g in i juga? 
Jika raayat di - paks a oemasok i sa-suatu par ti maka itu ada-
lab b ertentangan dengnn p rinsip2 demokrasio Raayat ti dak boleh di -
p aksa den gan u n dan g2 unt ck menjadi a hli mana2 pnr ti j u a puno 
Raayat hnrus di-beri keb ebasan memil eh faham a n pol itik-ny ~ rnasin g2 o 
Par t i2 yang telah men chu b a membukakan p intu-ny a k apad~ 
semua bung~->a bel cr..l lagi dnpc.t menunj c:kk .:"t n k e j a yaa n b ahknn _parti2 
terseb ut maseh lngi meru pakan sabuah par ti y a n g di - dckong o lah 
satu kaum juoa o 
Saya sendiri meras a i sukac hita bahkan a da-lah rnenjadi 
1mp1an saya s endiri untok melihat s a tu hari kelak bah awa semua 
parti rJ o li tik. clal.am ne geri irti a};:cln di -c.tn g.Jo t ai o leh sc:;mua. 1Jangse __ 
dan ti dak s aper ti yan g b erlaku pada h ari i nio Tetapi h a l ini ha-
nya dapat cli-chapai dengnn satu sharat y a ng ter p entin D ia.-itu 
kedudok£!.fl eko n o mi yan g tidak sa- imb nn g di - a ntar a kaum mesti di -
hapuskan lebeh dahu luo 
Dalam p il ehan raya dahulu juga parti2 pemban gkan g t elah 
menda 'ay a hkan kapada orang2 Chin a da lam bandar Lahawa Kerajaan 
P erikatan mernungut chuk a i dari pad a o r ang2 Chin a untok memb iayai 
~ er belanjaan bagi menin g~ ikan t araf hidup raay a t di - lu ~r bandar o 
Peniaga2 kechil t e l a h d i - zalirni ~engan mengen akan devel opment tax 
tetap i mer eka lupa b ahnwa s~teng ah2 pendudok2 d i-l u a r ban dar s aper ti 
peneroka2 d i-t a nah ranchan gan LKTP y~ng kehany akkan-nya ia-l ah o r ano2 
Melayu juga terpak sa mc mbay n r devel opme nt t a x ituo Par ti 2 ini 
mengaku d iri-nya sebagai Parti S o ci alis t dan perjuangan-ny~ tidak 
b erasaskan k apada keturunan darah - nya t etap i sebalek-ny a mereka- l~h 
yang tel a h memban gk itka n s e ma n ga t pe rkauman dengan me ng atakan 
pehak Kerajaan memungut chukai daripada oran g Chin a unt o k menolong 
oran~2 Melayuo Ini menunjokkan bahawa pengakuan me reka s~-buah 
parti s o cialist berlawa nan den gan apa y a n g di - amalkan-nya o Sayn 
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sendiri menyokong untck memun gu t chuk a i daripada o rang2 Melayu 
yan g mc:~l11pu meml>2.yar -nya unt ok men o l o n g orang2 Chin a yang miskin 
maka beg itu-l nh pu la sebalek-ny a oran g2 Chin a dan India yan g 
t!ic:.mpu patut-l ?.h membayar bagi menolong o rang?. miskin den gan tic1a.k 
mengira apa juga ban gsa- nyao 
Orang2 Melayu baru SRhaja hen d ak mula mem~sok i alam 
~erni agaan d a n perusahnan sedangkan orang2 China dan In d ia boleh 
di - ka t akan te lah memenohi semua lapangan2 pern i aga~n da lam sernua 
~erengkat di -negeri ini dan jika sek i ra-nya orang2 China dan 
India tidak mahu memb uk akan p eluan g ka~ada o rang2 Melayu untok 
mengambil bahagian bersnma2 maka tnk dn~Jat tidak perselisehan 
perkauman akan b erlaku juga akh ir-nya di-negeri in i o D0.n jika 
sekira-ny a perkara ini berlaku semua ~ehak nkan menerimn ~kibnt-
Segala ranch~ngan yang di -j nlankan di - bawah Kementerian 
Pembc:ngunan Neaarn clan Luo..r Ban dar yang se:.ya l aksanakan sekc:ran~; 
ini bukan- l3h ranchangan2 mengikut kehendak saya sendiri t etapi 
ada- lah semua-nya itu mendapat pe rsetujuan dnripada Kabinet yang 
~engandongi semua bangsa dan begitu juga mendapat persetujuan 
dari p ada Dewan Raayat dan Dewan Negara yang juga d i- anggotQi 
o leh semua bangsao T . .... n1 berar ti semua ranchan~HH1 i tu di - lnksanakc:n 
mengikut kehendak semua bangsa unt ok kepentingan semu n raayat 
dan bukan-ny a untok satu bangsa ia-itu bangsa Melayu sahaja 
saperti yan g di -tudoh o leh pehak2 pembangkang . 
Sinpa pun tic1ak boleh menafikan o Pen dudok2 luar bandar 
jauh lebeh miskin daripada pendudok dalam bandar dan tido..k ad:). 
siapa juga yang bcleh menafikan bahawa kemiskinan bukan- nya ada 
di - kalangan orang2 Melayu sahaja t etap i k e mi ski n an j uga ujud 
di -kalangan o rang2 China dan juga orang2 Indi ~o Oleh s ebab i tu 
Kerajaan ada-l ah ber t ujuan unt ok men o l ong semua ? eh ak yan g tido..k 
berada dengan tidak mengir a asal keturunan mereka masing2o 
Kita tidak mahu mel iha t bahnwa satu2 bangsa mend apa t 
kekayaan dalam satu jen is p erus ahaan den satu bangsa yang lain 
cendapat k emajuan dalam satu lapan gan y ang lain pulao fv'i i sal-
ny c:i sa-orang r"1elayu ynng adn mempunyai wang banyak dan ber·l:;uas 
hati deng an kehidup a n-nya tidak akan be rpuas hati jug a apa~iln 
melihat gudang2 yan g besar dnlam bandar itu di -mileki o leh satu 
bang.sa semata2o Dengan lain2 ~ erkataan k it a ~ahu melih a t semue 
Lang s c~ dapnt mengam~) il bahag ian bersama2 da l am ti ap2 jenis 
perusahanno Orang2 China telah jauh maju da l am perni agaan dan 
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juga lebeh jauh maju dalam ~ertaniana ~rang2 Melayu pula boleh di -
katak~n menda.pat sediki t kemajuan dalam lapange,n pertanian tctapi 
sangat jauh ketinggalan kebelakang dalam soal perdagangan dan 
perusaha&n, maka scbab itu-l a h Kerajaan bertindak dengan berbagai2 
chara saperti menubohkan MARA bagi menggalakkan supaya lebeh ramai 
orang Melayu berkechimpong dalam lapangan perusahaan saperti orang2 
China dan India." 
Sejala usaha yang di-jalankan oleh Kerajaan Perikatan 
daripada semenjak tertuboh-nya Perikatan 20 tahun yang lalu semua-
nya menuju kapada satu matlamat untok melahirkan satu bangsa 
Malaysia yang bersatu dalam ~rti kata yang sabenar2-nya tetapi 
malang-nya peristiwa 13 Mei telah terjadi sabelum chita2 yan g ~aik 
i tu t r2 r lc.ksana" Tetapi 
tidak akan berputus asa 
walau bagaimana pun Kerajaan Perikatan 
da.n akan meneruskan kerja2 baik-nya i tu 
selagi di-kehendaki oleh raayat sa-hingga terchapai tujuan-nya 
dengan sapenoh2-nyao 
Orang2 China menaroh perasaan bimbang bahawa pa~a satu hari 
kelak orang Melayu akan da~at mengatasi kedudokan ekonomi mereka 
tetapi or~ng2 China juga hendak-lah sedar bahawa orang Melayu juga 
menaroh persaan yang lebeh bimbango Kebimbingan orang Melayu 
~uknn sahaja merek a takut tid a k dapatmenyayingi kemajuan ekonomi 
o rang2 China bahkan mereka lebeh bimbang kekuasaan politik yang 
ada di-tangan-nya oekarang ini juga akan terlepas daripada-nyaQ 
Ha-nya dengan memberikan peluang kapada semua pehak 
mendapat pembahagian rezeki yang ~dil sahaja yang dap~t menghilang-
kan kebimbangan kedua2 belah pehak ituo Maka sebab itu-lah 
Kerajnan berusaha untck menolong orang2 yan{.J tidak bernda di-clalam 
ne geri inia 
Saya menyeru parti2 politik di-dalam negeri ini supaya 
lebeh mementingkan seal negara d an soal keselamatan raayat daripada 
menirnbulkan persengketaan semata2 untok memenangi beberapa kerusi 
di-dalam pilehan2 rayao 
Kerajaan Perikatan tidak mcmperhetongkan soal kalah atau 
menang pilehan raya 1976 yang akan datang tetapi kami lebeh 
rnementingkan s oal keselamatan negara dan raayat dan anak chuchu 
chichit kita yang akan datanga 
Sebahagian besar daripada sebab berbangkit-nya kekachauan 
p erkauman di-negeri ini ia-lah kerana ada-nya parti2 politik yang 
menclapat arahan daripada luar negeri dan mereka i tu tidal<: bertindc:}:~ 
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mengikut suasana politik atnu pun keedaah2 y ang ada di-dalarn neceri 
ini senc1iri .. Perbuatan ini merbGhaya sekali d~n mesti di - berhentikan 
dengan serta mertao JikH ber~:; C'_ngki t kcknchauan dan kehanchoran 
ekcncmi Malays ia m,,::.ka ia-ny:::t akan melibatkan juga kejat c han eko n om i 
Malaysia se 0 ia bersahabat dengan man a2 negeri jua pun tetap i 
fiial0.ysia tidak akecn b·2rdiam diri Lerr-elok tuboh melihat sah a j a 
inio Pada f ikiran saya persahabatan di-antara negeri2 yang berjiran 
ada- lah lebeh mengunton gk an kerana ia-nya akan dapat me n o lcng 
b erjut a 2 raayat da lam neg e ri masing2a 
Walau p un K~menterian Perdagangan dan Perusahaan telah 
mengunt0kkan di-antara 10 hingga 20 per atus modal perniagaan dala~ 
negeri ini mesti di - untokkan k npad a orang2 Melayu tetap i berapa 
b anyak sahaj a-kah peruntokan i tu y o.ng tel ah di-ambi 1 ol eh orang2 
Mengikut kajinn yan g di - buat lebeh kurang 1,900 juta yunit 
saham ada-lah di-perdagangkan di - pasaran sah a m Malaysia dan 
,.. . 
vJ..ngap urao Di~ant nr a 1,900 juta yunit itu sah~m2 yang di -mil eki 
8leh orang2 Me layu h a nya-lah di-antara 5% hingga 8% sahaj a o 
Ada pula setengah2 ~e rniaga~n di-mana o rang2 Melayu tij&k 
dapat p eluang langs on g o Ini ~da-l ah di-sebabkan kerana p erniagaan 
sapert i ini telall d i-monopoli oleh cran g2 buknn Melayuo Sa.r;·ert i 
p arniagaan h o tel, di-Malaysia Bar n t daripada 671 buah h o tel yang 
rnengandongi ham~ir2 3,~60 b i lek yan g mempun y ai taraf p elanchc n gan 
tidak satu pun yan g d i-us a hakan aleh o rang Melayuo 
satu bukti terana menunjokkan baga imana-kah o r ang2 Melayu i tu ti dd-c 
mempunyai kemampuan hendak mengadakan modal dan bukan-nya s ebab 
kerana o rang lVielayu tidak mahu berniaga atau pun tidak mahu b ersc.ma2 
berniega dengan o rang2 y ang bukan Melayu, tetapi sebalek-nya walau 
~un tid~k ada penyertaan dari pada orang Melayu, or~og China dan Indi a 
ada-lab di~benarkan terus b erniagao Ini ada-lah s a tu bukti menun-
jokkc.1n p ehak Kerajaan tidak mahu menyekc::.t perkembangan ekonomi 
o rang2 yang bukan Me l ayu di-negeri inio 
Saya berharap seluroh negeri ini akan membuat pertimbangan 
yang seadil2-nyc.l c1engan seberap a cherma t yang bcleh untok memileh 
satu jnlan yang sebenar2-nya yang boleh menyelarnatkan diri kita 
masing2 dalam satu janaka yang jauh kehadapano Kesi 1 a pan ki tc:1., 
walau pun sedikit akan membawa aki b at yang s a ngat burok dan boleh 
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menghanchorkan negara dan menghanch o rkan diri kita sendiri dan 
p oda p anda ngan saya jalan yang se dang di- b entartgkan o leh Perikatan 
s e lam a ini-l &h j ~l an yan g s e baik2-nyao 
Tuntutan orang2 bukan Melnyu supaya di-hapuskan Clause 153, 
m2ngenai Hak Istimewa Melayu itu ada~lah serupa keadaan-nya ~ en 0an 
tuntutan setengah2 orang Mel a yu supaya di-tarek b a lek ker akyat a n 
yan g telah di-berikan kapada rn e rekao Jika orang2 bukan Mel a y u 
tidak mahu meluchutkan hak ker aky atan-nya~ ~~ka begitu ~ula-l ah 
orang Me layu tid a k akan mahu rnen ghapuskan Clause 153 itua 
Sep anjang yan g men g enai Kerajaan Perikatan, Clause 153 
itu akan saya gunakan bukan-ny o untok menind a s o r a n g buk a n Mel a yu 
t e t 2pi ada-lah unt o k tuju a n y a ng bnik b agi melahirkan satu ban g s e 
yang bersntu d en g an char a menyamakan kedudokan ekonomi semua 
b ~n g sa di-negara inio 
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